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Izbor iz bibliografije radova o jugoslavenskom 
selu i poljoprivredi
Prof. dr Mirko Martić
Prilikom sastavljanja ovog pregleda sociološke i srodne literature o pro­
blemima sela i poljoprivrede u Jugoslaviji imali smo u vidu njegovu osnovu 
namjenu: da zainteresiranom stranom čitaocu pruži manje-više zaokruženu 
sliku onih tematskih područja koja su do sada bila predmetom teorijskog i 
empirijsko-istraživačkog interesa domaćih autora.
Zbog ograničenog prostora bibliografijom je obuhvaćen samo jedan dio 
publiciranih radova. Izostavljeni su, pored ostalih, i svi radovi'koji su do 
danas objavljeni u, obliku internih (šapirografiranih) izdanja pojedinih na- 
učnoistraživačkih institucija, š obzirom na njihovu težu dostupnost intere­
sentima iz drugih zemalja.
Relativno mali broj izabranih bibliografskih jedinica diktirao je i način 
njihove klasifikacije: grupiranje je izvršeno prema širim i neraščlanjenim 
tematskim cjelinama, na štetu jednog finijeg plana klasifikacije koji bi se 
zasnivao na teorijsko-sistematskom kriteriju.
Uz radove koji su objavljeni u poslijeratnom razdoblju, u bibliografiju 
je uvršten i izvjestan broj radova iz vremenskog razdoblja do 1945. godine, 
uključivši i one najranije. Radi bolje preglednosti, unutar pojedinih tematskih 
odrednica najprije se navode — abecednim redoslijedom autora — radovi 
nakon 1945. godine, pa zatim oni iz prethodnog razdoblja. Samostalne biblio­
grafske jedinice (knjige, brošure) otisnute su u krupnom slogu, kako bi ih 
čitalac i na taj način mogao razlikovati od ostalih priloga. Bibliografiji je pri­
ložen i indeks autora, koji je rednim brojevima povezan s predmetnom 
građom. -
Na kraju valja spomenuti da svi radovi što ih sadrži ova bibliografija 
nemaju sociološko obilježje, u strogom smislu te riječi. Čitalac će, naime, 
i sam lako zaključiti da mnogi od tih radova pripadaju graničnim discipli­
nama:- etnologiji, etnografiji i antropogeografiji, agrarnoj ekonomiji, historiji, 
pravnoj znanosti i si. U svakom slučaju, pojam »sociološkog« ovdje je dosta 
široko shvaćen, pa su njime obuhvaćena i ona djela koja barem djelomično 
ili na posredan način impliciraju ruralno-sociološki pristup i tretman.
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A. PROBLEMI RURALNE SOCIOLOGIJE
A.l Istraživači našeg tradicionalnog seljačkog društva 
i utemeljitelji ruralne sociologije
Bogišić, Baltazar: O OBLIKU NAZVA­
NOM INOKOŠTINA U SEOSKOJ 
PORODICI SRBA I HRVATA. 
Beograd, 1884.
(De la forme dite »inokosna« de la 
famille rurale chez les Serbes et les 
Croates. Paris, 1884.)
Bogišić, Baltazar: ZBORNIK SADAŠNJIH 
PRAVNIH OBIČAJA U JUŽNIH SLA­
VENA.
Zagreb, 1874.
Cvijić, Jovan: ANTROPOGEOGRAFSKI 
PROBLEMI BALKANSKOG POLU- 
OSTRVA.
Beograd, (1902), 1966.
Cvijić, Jovan: BALKANSKO POLU-
OSTRVO I JUZNOSLOVENSKE ZE­
MLJE.
Osnovi antropogeografije.
Beograd, (1922, 1931), 1966.
Cvijić, Jovan: LA PENINSULE BALKA- 
NIQUE. GEOGRAPHIE HUMAINE. 
Paris, 1918.
Cvijić, Jovan: IZ DRUŠTVENIH NAUKA. 
Beograd, Vuk Karadžić, 1965.
Cvijić, Jovan: METANASTAZICKA KRE­
TANJA, NJIHOVI UZROCI I POSLE- 
DICE.
Srpski etnografski zbornik,
Beograd, 1922, knj. XIV.
Cvijić, Jovan: UPUTSTVA ZA ISPITIVA­
NJE POREKLA STANOVNIŠTVA I 
PSIHIČKIH OSOBINA.
Beograd, 1911.
Karadžić, St. Vuk: O DRUŠTVU.
Izbor socioloških tekstova.
Beograd, Savremena škola, 1964. 
(Sociološka biblioteka)
Karadžić, Vuk: ŽIVOT I OBIČAJI NA­
RODA SRPSKOG.
Beograd, 1957.
Radić, Antun: SABRANA DJELA.
Zagreb, 1936.
Vukosavljević, Sreten: ISTORIJA SE­
LJAČKOG DRUŠTVA — Organizaci­
ja seljačke zemljišne svojine. 
Beograd, Naučna knjiga, 1960.
Vukosavljević, Sreten: ISTORIJA SE­
LJAČKOG DRUŠTVA — Sociologija 
stanovanja.
Beograd, Naučna knjiga, 1965.
Vukosavljević, Sreten: ORGANIZACIJA 
DINARSKIH PLEMENA.
Beograd, Naučna knjiga, 1957.
Vukosavljević, Sreten: PISMA SA SELA. 
Beograd, Savremena škola, 1962.
Vukosavljević, Sreten: SEOSKE URED­
BE O VODAMA.
Beograd, Zadružna knjiga, 1947.
Vukosavljević, Srete.n: Kolektivni ele­
menti u organizaciji seljačke privre­
de. (Skica jednog odeljka Sociologije 
seljačkog rada).
Filozof ija-Sociologija,
Beograd, 3/1958.
Vukosavljević, Sreten: Okućnica. 
Sociologija, Beograd, 1/1960.
Vukosavljević, Sreten: Ograničavanje ra­
đanja dece na selu.
Anali Pravnog fakulteta 
Beograd, 1/1959.
Vukosavljević, Sreten: O seljačkom pri­
vrednom mentalitetu.
Anali Pravnog fakulteta 
Beograd, 3—4/1959.
Vukosavljević, Sreten: Zasnivanje seo­
skog naselja.
Anali Pravnog fakulteta 
Beograd, 2/1954.
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Kostić, Cvetko: Bogišić i sociologija. 
Filozof ija-Sociologija,
Beograd, 1—2/1958.
Lukić, R.: Sreten Vukosavljević, 
Sociologija,' Beograd, 1/1960.
Milić, Vojin: Sociološka koncepcija Jo­
vana Cvijića.
Književnost, 9/1956; 11—12/1956.
Vukosavljević, Sreten: Jovan Cvijić i na­
rodna tradicija.
Arhiv Pravnog fakulteta,
Beograd, 1/1957.
Tasić, Đ.: Vuk Karadžić kao sociolog. 
Beograd, 1938. (Sociološki pregled I)
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A.2 Studije i članci općeg karaktera
Kostić, Cvetko: ELEMENTI SOCIOLO­
GIJE SELA.
Beograd, Rad, 1957.
Kostić, Cvetko: SOCIOLOGIJA SELA. 
Beograd, Zavod za izdavanje udžbe­
nika SR Srbije, 1969.
Kostić, Cvetko: Selo i grad. Kriterijumi 
razlikovanja.
Sociologija sela, Zagreb, 11—12/1966.
Lukić, Rad. D.: Društveni uslovi razvoja 
sociologije u Jugoslaviji.
Sociologija, Beograd, 2—3/1959.
Milovančević, Đorđe B.: SELO I GRAD. 
Nastajanje, razvitak i prevazilaženje 
suprotnosti.
Beograd, Zadružna knjiga, 1961.
O nastavi sociologije sela u Jugoslaviji. 
(Prilozi grupe autora).
Sociologija sela, Zagreb, 19—20/1968.
Šuvar, Stipe: Naslijeđa i stremljenja na­
še ruralne sociologije.
Naše teme, Zagreb, 5/1962.
Todorović, Aleksandar: Ruralna i urba- 
bana sociologija.
Sociologija sela, Zagreb, 3/1964.
Župančić, Milan: Ruralno-urbane razlike 
i njihova historijska dimenzija.
Pregled, Sarajevo, 1/1969.
Dubić, Slavoljub: SOCIOLOGIJA SELA. 
Split, 1941.
Đorđević, Jovan: Sociologija sela i se­
ljaštvo. .
Sarajevo, Pregled, 1937.
Košić, Mirko: Stanje socioloških studi­
ja kod Jugoslovena.
Beograd, Trud, 1934, (Problemi savre- 
mene sociologije I).
Tasić, Đorđe: Opšti pregled naše socio­
logije i naših društvenih nauka.
Beograd, 1938. (Sociološki pregled I).
A.3 Bibliografski izvori
Martić, Mirko: BIBLIOGRAFIJA SOCIO­
LOŠKE LITERATURE NA HRVAT- 
SKOSRPSKOM JEZIKU (1945—1963) 
SA PRIKAZIMA DJELA.
Zagreb, Savez ustanova i organiza­
cija za širenje knjiga SRH, 1963.
Martić, Mirko: Bibliografija sociološke 
i srodne literature o problemima se­
la i poljoprivrede. (Građa za socio­
logiju sela i agrara).
Sociologija sela, Zagreb, 2/1963.
Milutinović, Milan - Radomirović, Vo- 
jin: Prilog bibliografiji radova o selu' 
i poljoprivredi. (Građa za ruralnu 
sociologiju).
Sociologija sela, Zagreb, 3/1964.
Halpern, Joel M.: Prilog bibliografiji ra­
dova o jugoslavenskom selu i poljo­
privredi na stranim jezicima. (Građa 
za ruralnu sociologiju).
Sociologija sela, Zagreb, 4/1964.
B. DRUŠTVENA STRUKTURA I PROMJENE U JUGOSLAVENSKOM SELU
I POLJOPRIVREDI
B.l Demografsko-ekološki činioci i agrarna prenaseljenost 
B.10 Stanovništvo: struktura i promjene
Macura, Miloš: STANOVNIŠTVO I RAD­
NA SNAGA KAO ČINIOCI PRIVRED­
NOG RAZVOJA JUGOSLAVIJE. 
Beograd, Nolit, 1959.
Macura, Miloš: Osvrt na demografski i 
sociološki faktor u poljoprivredi Ju­
goslavije.
Ekonomist, Beograd, 2/1955.
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Marković, Danica: Poljoprivredno sta­
novništvo Jugoslavije u proteklih 40 
godina.
Sociologija sela, Zagreb,. 1/1963.
Mikić, Feđor: VITALNE SNAGE NAŠEG 
STANOVNIŠTVA.
Rasprava Jugoslavenske akademije 
znanosti i umjetnosti, sv. I. Zagreb, 
JAZU, 1955.
Sentić, M. - Breznik, D.: Demografska 
kretanja i projekcije u Jugoslaviji.
Stanovništvo, Beograd, 2/1964.
B.ll Agrarna prenaseljenost
Bićanić, Rudolf: Agrarna prenapučenost. 
Sociologija sela, Zagreb, 2/1963.
Bićanić, Rudolf: Pregled teorija o agrar­
noj prenapučenosti.
Sociologija sela, Zagreb, 23—24/1969.
Klauzer, Ivan: Viškovi radne snage u po­
ljoprivredi Jugoslavije.
Sociologija sela, Zagreb, 7—8/1965.
Kostić,' Cvetko: Naša agrarna prenase­
ljenost.
Pregled, Saraj’evo, 4/1954.
Mihaiiović, Košta: La surpopulation agri- 
cole et des methodes de la solution 
en Yougoslavie.
(Poljoprivredna prenaseljenost i me­
tode njenog rešenja u Jugoslaviji). 
Proceedings of the World Population 
Conference 1954, Rome, 31 August — 
10 September 1954.,
Vol. V — New York, 1955.
Bićanić, Rudolf: AGRARNA PRENAPU­
ČENOST.
Zagreb, Gospodarska sloga, 1940.
Franges Oto: Problem relativne prena­
pučenosti u Jugoslaviji.
Arhiv Ministarstva poljoprivrede, 
Beograd, 1938, V, sv. 11.
Ilešić, Svetozar: AGRARNA PRENASE­
LJENOST SLOVENIJE.
Tehnika in gospodarstvo, 1940.
B.12 Migraciona kretanja — kolonizacije
Đurić, Vladimir: NAJNOVIJE NASELJA­
VANJE BAČKE KOLONISTIMA IZ 
HRVATSKE.
Novi Sad, Matica srpska, 1961.
Filipović, Milenko S.: PROUČAVANJA
NASELJAVANJA VOJVODINE 
Novi Sad, Matica srpska, 1958.
Institut društvenih nauka, Centar za de­
mografska istraživanja: DEMOGRAF­
SKI I EKONOMSKI ASPEKTI PRO­
STORNE POKRETLJIVOSTI STA­
NOVNIŠTVA.
Beograd, Savezni biro za poslove za­
pošljavanja, 1968.
Jankulov, Borislav: PREGLED KOLONI­
ZACIJE VOJVODINE U XVIII i XIX 
VEKU.
Novi Sad, Matica srpska, 1961.
Kostić, Darinka M.: PROMENE U DRU­
ŠTVENOM ŽIVOTU KOLONISTA. 
Beograd, Institut društvenih nauka,
1963.
Kostić, D.: Ograničenost kriterija »rodni 
kraj« i neophodnost uvođenja novih 
kriterija u pogledu diferenciranja 
autohtonog i migratorskog stanovni­
štva u opštenacionalnim propisima.
Sociologija, Beograd, 2/1961.
Lutovac, Milisav: Migracije i koloniza­
cije u Jugoslaviji u prošlosti i sada­
šnjosti.
Glasnik entografskog instituta SAN, 
Beograd, 1958, knj. VII.
Trifunoski, Jovan: Posleratno naseljava­
nje Makedonaca u Vojvodinu. 
Geografski horizont,
Zagreb, 1—2/1957.
Trifunoski, Jovan: O POSLERATNOM 
NASELJAVANJU STANOVNIŠTVA IZ 
NR MAKEDONIJE U TRI BANAT­
SKA NASELJA: JABUKA, KACARE- 
VO I GLOGONJ.
Novi Sad, Matica srpska, 1958,
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Vasović, Milorad: NAJNOVIJE NASE- Novi Sad, Matica srpska, 1959.
LJAVANJE CRNOGORACA U NEKIM Horvat, Viktor: MIGRACIJE HRVATA. 
BAČKIM SELIMA. ' Zagreb, Njiva, 1918.
B.2 Promjene socijalno-ekonomskih struktura
B.20 Društvena pokretljivost
Đurić, Vojislav: »Beg sa sela« i njegove 
ruralne i urbane implikacije.
Sociologija sela, Zagreb, 13—14/1966.
Kostić, Cvetko: SELJACI INDUSTRIJ­
SKI RADNICI.
Beograd, Rad, 1955.
Maksimović, Bratislava: Prelazak poljo­
privrednog stanovništva u nepoljo- 
privredne đelatnosti.
Stanovništvo, Beograd, 1/1964.
Milić, Vojin: Osvrt na društvenu pokret­
ljivost u Jugoslaviji.
Statistička revija, Beograd, 3—4/1960.
Puljiz, Vlado: Iseljavanje stanovništva 
iz sela i poljoprivrede.
Sociologija sela, Zagreb, 27—28/1970.
Šuvar, Stipe: Međuzavisnost poljoprivre­
dne proizvodnje i socijalne pokret­
ljivosti na jadranskom području. 
Sociologija sela, Zagreb, 4/1964.
Petrović, Jelenko: PRELAZ SELJAKA 
IZ SELA U VAROŠI. (Pravna strana 
prelaska seljaka u gradove.)
Beograd, 1924.
Institut društvenih nauka — Odeljenje 
za sociologiju: SOCIJALNA STRUK­
TURA I POKRETLJIVOST RADNIČ­
KE KLASE JUGOSLAVIJE. Tom I. 
Beograd, 1963.
B.21 Struktura i promjene seljačkih gazdinstava-domaćinstava
Bićanić, Rudolf: Nepoljoprivredna zani­
manja u seljačkom gospodarstvu. 
Statistička revija, Beograd, 2/1956.
čortanovački - Cerović: EKONOMSKI I 
SOCIOLOŠKI PROBLEMI INDIVI­
DUALNIH POLJOPRIVREDNIH GA­
ZDINSTAVA U SREMSKOMITRO- 
VAČKOM SREZU.
Sremska Mitrovica, Osnovni savez 
zemljoradničkih zadruga, 1961.
Klauzer, Ivan: Struktura poljoprivrednih 
i mješovitih gospodarstava. 
Sociologija sela, Zagreb, 1/1963.
Krašovec, Stane: Budućnost mješovitih 
gospodarstava.
Sociologija sela, Zagreb, 7—8/1965.
Livada, Svetozar: Mješovita gospodar­
stva u Jugoslaviji.^
Sociologija sela, Zagreb, 7—8/1965.
Livada, Svetozar: Staračka domaćinstva. 
Sociologija sela, Zagreb, 13—14/1966.
Marković, Petar: Staračka doćaminstva 
na selu. x
Sociologija sela, Zagreb, 2/1963.
Radomirović, Vojin: Odlike reprodukci­
je seljačkog gazdinstva — model za 
istraživanje njenih tipova.
Sociologija sela, Zagreb, 9/1965. 
Štancl, Branko: Zaposlenost članova po­
ljoprivrednih domaćinstava u gospo­
darstvu i izvan njega.
Sociologija sela, Zagreb, 19—20/1968.
Živković, Miroslav: Za novi metodološki 
pristup u statističkim istraživanjima 
porodice i domaćinstva. .
Sociologija, Beograd, 3/1966. 
Avramović, Mihailo: NAŠE SELJAČKO 
GAZDINSTVO.
Beograd, 1928. '
Dubić, Slavoljub: PRILOG ISTRAŽIVA­
NJU SELJAČKOG GAZDINSTVA. 
Križevci, 1934.
Goranović, Maksim: NAŠ SEOSKI PO­
SED I TEHNIKA. (Raslojavanje i 
osiromašenje sela).
Beograd, 1938.
Konstantinović, Nikola: SELJAČKO GA­
ZDINSTVO U JUGOSLAVIJI. 
Beograd, 1939.
Mirković, Mijo: ODRŽAVANJE SELJAČ­
KOG POSEDA.
Zagreb, Hrvatska naklada, 1937.
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B.22 Društveno-ekonomska kretanja i promjene na selu
Kardelj, Edvard: PROBLEMI SELJAČ­
KE POLITIKE NA SELU.
Beograd, Kultura, 1959.
Livada, Svetozar: Promjene socijalno- 
-ekonomske strukture poljoprivrede i 
sela u svjetlu novijih podataka. 
Sociologija sela, Zagreb, 26/1969. 
Marković, Petar: Društveno-ekonomska 
kretanja na selu mediteranskog pod­
ručja Jugoslavije.
Sociologija sela, Zagreb, 16/1967. 
Marković, Petar: Društveno-ekonomska 
kretanja u poljoprivredi planinskog 
područja.
Sociologija sela, Zagreb, 10/1965. 
Marković, Petar STRUKTURNE PRO­
MENE NA SELU KAO REZULTAT 
EKONOMSKOG RAZVITKA (period 
1900—1960).
Beograd, Zadružna knjiga, 1963. 
Masleša, Veselin: PROBLEMI POLJO­
PRIVREDE I SELA IZMEĐU DVA 
RATA. Dela, knjiga I.
Sarajevo, Svjetlost, 1954.
Mirković, Mijo: SELJACI U KAPITALI­
ZMU. Agrarno-ekonomske studije. 
Zagreb, Matica hrvatska, 1952. 
Mirković, Mijo: EKONOMSKA HISTO­
RIJA JUGOSLAVIJE.
Zagreb, 1962.
Rašković, Vladimir: O nekim sociolo­
škim problemima našeg sela. 
Ekonomski anali, Beograd, 4/1956. 
SOCIOLOŠKI PREOBRAŽAJ NAŠEG 
SELA. I
Zagreb, Matica Hrvatska, 1950. 
Siojsavljević, Bogdan: PRODIRANJE KA­
PITALIZMA U SELO, 1919—1929. 
Zagreb, Institut za historiju radnič­
kog pokreta, 1965.
Stojsavljević, B.: SELJAŠTVO JUGO­
SLAVIJE 1918—1941.
Zagreb, Zadružna knjiga, 1952.
Sinadinovski, J. - Ivanovski, S. - Panov, 
M.: TITOVVELEŠKITE SELA. Socio- 
-ekonomski ispituvanja.
Skopje, 1969.
Stipetić, V.: Neka pitanja menjanja so­
cijalno-ekonomske strukture stanov­
ništva.
Ekonomist, Beograd, 3/1961.
Šuvar, Stipe: Osnovne karakteristike i 
uvjeti procesa pođruštvljavanja zem­
lje u Jugoslaviji.
Sociologija sela, Zagreb, 11—12/1966.
STRUKTURE, GLAVNI PROCESI I NJI 
HOVE POSLEDICE U NAŠEM SA- 
VREMENOM SELU.
Jugoslovensko savetovanje, Zlatibor 
14. i 15. maja 1969.
Beograd, Jugoslovenski odbor za so­
cijalni rad, 1969.
Bićanić, Rudolf: KAKO ŽIVI NAROD. 
Zagreb, 1936.
Dubić, Slavko: Historijski pogled na so­
cijalne prilike sela u Jugoslaviji. 
Arhiv Ministarstva poljoprivrede, 
Beograd, 17/1940.
Goranović, Maksim: Profesionalna i so­
cijalna struktura sela u Jugoslaviji. 
Arhiv Ministarstva poljoprivrede, 
Beograd, 12/1938.
Goranović, Maksim: POLOŽAJ SELJA­
KA U JUGOSLAVIJI.
Beograd, 1938.
Marković, Svetozar: IZABRANI SPISI. 
Beograd, SKZ 274, 1937.
Melik, A.: SELO U SLOVENAČKOJ.
Zbornik »Naše selo«, Beograd, 1920.
Novaković, Stojan: SELO.
Beograd, 1894 (1965).
Predavec, Josip: SELO I SELJACI. 
Zagreb, 1934.
B.23 Poljoprivreda i poljoprivredne organizacije
B.230 Razvitak poljoprivrede — Problemi poljoprivredne proizvodnje
Bakarić, Vladimir: O POLJOPRIVREDI 
I PROBLEMIMA SELA. (Govori i 
članci).
Beograd, Kultura, 1960.
Bakarić, Vladimir: PROBLEMI ZEMLJI­
ŠNE RENTE U PRELAZNOJ ETAPI. 
Beograd, Kultura, 1950 .
Milosavljević, Branislav: PODRUŠTVLJA 
VANJE U POLJOPRIVREDI I KO 
LEKTIVIZACIJA KAO METOD NJE­
NOG SOCIJALISTIČKOG PREOBRA 
ŽAJA.
Beograd, 1962.
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Mirković, Mijo: EKONOMSKA STRUK­
TURA JUGOSLAVIJE 1918—1941. 
Zagreb, 1952.
Mitić, Novica: PODRU ŠTVLJAVAN JE PO­
LJOPRIVREDNE PROIZVODNJE — 
Tetoretski, ekonomski i sociološki 
aspekti.
Beograd, Jugoslovenska poljoprivred­
na banka, 1968.
Stipetić, Vladimir: POLJOPRIVREDNA 
PROIZVODNJA NA DANAŠNJEM 
PODRUČJU FNRJ 1929—1955.
Zbornik »Ekonomski problemi«, 
Beograd, 1957.
Stipetić, Vladimir: POLJOPRIVREDA I 
EKONOMSKI RAZVOJ.
Zagreb, Informator, 1969.
Vučo, Nikola: POLJOPRIVREDA JUGO­
SLAVIJE 1918—1941.
Beograd, Rad, 1958.
Frangeš, 0.: DIE SOZIALOEKONOMI-
SCHE STRUKTUR DER JUGOSLA­
WISCHEN LANDWIRTSCHAFT. 
Berlin, 1937.
Masteša, Veselim Problem zaduženja na­
še poljoprivrede.
Danas, Beograd, god. I, 1934, br. 1. 
Mirković, Mijo: SUVREMENI PROBLE­
MI POLJOPRIVREDE JUGOSLAVIJE. 
Spomenica I. Kongresa ekonomista, 
Zagreb, 1937.
Mirković, Mijo: AGRARNA POLITIKA. 
Beograd, 1940.
B.231 Poljoprivredne organizacije. Poljoprivredne zadruge i kooperacija
Golob, Mati ja: Oblici uzajamne suradnje 
u selu. (Istraživanje u djelomično još 
arhaičnim tipovima naselja sloven­
skog predalpskog područja). 
Sociologija sela, Zagreb, 15/1967. i 
21/1968.
Kardelj, Edvard: Zemljoradničko zadru- 
garstvo u planskoj privredi.
Komunist, Beograd, 3/1947.
Legradić, Rudolf: The reorganization of 
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